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Buku materi pokok birokrasi : IPEM 4317 
Sesuai judulnya yaitu birokrasi, maka buku materi pokok (BMP) ini akan menguraikan secara 
mendalam semua aspek yang berhubungan dengan birokrasi baik yang menyangkut teori maupun 
prakteknya, termasuk masalah-masalah birokrasi yang dihadapi masyarakat Indonesia. 
Kajian birokrasi sangat penting bagu mereka yang terlibat dalam b idang pemerintahan, karena 
secara umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga yang pali penting sebagai 
personifikasi Negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah 
aparatur birokrasinya. 
BMP b irokrasui ini terd iri dari 9 modul d imana modul 1 dan 2 diuraikan tantang pengertian, teori 
serta konsep birokrasi. Pada modul 3 dan 4 dibahas birokrasi pada masa kerajaan dan 
pemerintahaan Hindia Belanda. Kajian birokrasi dan keitannya dengan kelompok strategis 
diuraikan dalam modul 5, pada modul 6 d ijelaskan bagaimana peranan birokrasi dalam perubahan 
social, sedangkan pada modul 7 diuraikan birokrasi sebagai sarana pembangunan. Birokrasi dan 
pembangunan ekonomi diu raikan secara jelas pada modul 8, dan modul terakh ir yaitu modul 9 
diuraikan segala permasalahan  yang menyangkut birokrasi di Indonesia. 
 
